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SHORT COMMUNICATION 
LES RECHERCHES REALISEES PAR L'ORSTOM 
SUR LES SOLS AFRICAINS 
M. Gavaud, Paris 
1. LES CONNAISSANCES ACQUISES 
Les activités pédologiques de l'Institut (ORSTOM) recouvrent trois domaines: la représentation 
spatiale de l'environnement, l'étude de son organisation et de son fonctionnement, la mise au point de 
techniques d'utilisation. Les références se situent dans les sciences géographiques, géologiques, agrono- 
miques dans des proportions qui, pour chaque travail, Varienttant en fonction de circonstances particuliè- 
res qued'unehistoireliéed'unepartau développementdel'Afrique, d'autrepartàla,croissancedeladisci- 
pline. 
1.1. GEOGRAPHIE ETINVENTATEDES SOLS 
L'inventaire systématique des sols, représenté par des cartographies d'éChelles petites et moyennes 
(environ 100 O00 ième au 1 O00 O00 %me), apparu tôt dans les années 50, prit une importance considéra- 
bleàl'occasion de l'accessiori al'indépendance des Etats Africains. Il répondait en effet à lanécessité d'une 
vision globale des nouveaux territoires, àune politique centralisée de l'aménagement. I1 était de surcroît 
bien adapté à la description d'espaces sinon vierges, du moins lentement transformés par les techniques 
traditionnelles. On lui doit un premier découpage, fondamental, de l'espace 'naturel', dans des limites ré- 
gionales, nationales ou continentales, sur lequel se fonde d'une part le catalogue des sols et des terres, 
d'autrepart un zonage thématique multiple: ceintures écologiques etagronomiques, terroirs, surfaces ou 
volumes àsignification stratigraphique ou géochimique. Selon la densité et l'homogénéité de l'informa- 
tion pédologique trois types de produits cartographiques ont été édités: 
- íi l'échelle continentale, du Maghreb àl'Equateur, les grandes catégories de sols ont été relevées 
de façon exhaustive. Leurs définitions taxonomiques, articulées sur la réalité du terrain Africain, sont 
intégrées à la Classification Française des sols (CPCS). Leur représentation cartographique est incluse 
dans deux éditions de la carte mondiale des sols (CCTA, 1960 et FAO, 1968). 
- à I'écheile régionale ou nationale de nombreux Etats disposent d'une cartogaphie systématique 
d'échellemoyenne. Unesynthèse expédiéeàpetiteéchelleestparfoisadjointeàlacollection descartesde 
base. Aux descriptions de sols s'ajoutent celles des contraintes et aptitudes des terres, celles des facteurs 
du milieu régissantlapédogenèse. Beaucoup deces travauxcontiennent decefait un tableau des paysages 
Africains antérieurs aux grandes sécheresses: Tunisie (synthèse A 11500 000), Maroç Sénégal, Haute 
Volta, Niger, Tchad (synthèseà 111 O00 000,1970), Togo, Bénin, Côte d'Ivoire (synthèse au 112 O00 000, 
1960), Cameroun(synthèseau 111 O00 000,1967), Gabon(synthèseau 11200 000,1981), Congo, Centra- 
frique (synthèse, 1965). II existe également une synthèse pour l'ensemble du bassin tchadien 
(111 O00 000,1968). 
- àlamêmeéchelleuncertainnombre decollectionsdecartesou demonographiesrécapitulatives 
présentent l'ensemble des données pédologiques de façon détaillée, homogène et actualisée. Les collec- 
tionspré4téessont eneffet souvent fort hétérogènesdansleurcontenu etparfoisleurprésentationdu fait 
de la longue durée des prospections. En Côte d'Ivoire par exemple les références cartographiques s'éta- 
lent de 1948 à 1984. Ces ouvrages existent pour le Niger (monographie des séries, 1970, cartes à 
M O O  000), la Haute Volta (cartes à 11500 00), la République de Centrafrique (cartes à 11200 000), Le 
Nord du Cameroun (monographie des toposéquences, cartes 9 1/500 000,1985). 
1.2. PEDOLOGIE APPLIQUEE 
Des centaines detravauxonteuàrésoudredesquestionsrelativesaudéfrichement,àl'utilisationetà 
laconservationdes terres, en régimeagricole, sylvicoleou pastoral, au comportement des espècesvégéta- 
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les, à l'usage des eaux, àdes ensembles écologiques divers. Ils sont présentés soit sous formedecartogra- 
phies des terres ou thématiques à grande échelle, soit comme des études stationnelles. soit conime des 
monographies normatives. La demande en ce domaine a toujours été multiformeet pressante, sensible 
aux aléas économiques et naturels, régularisée par les disponibilités et les compétences spécifiques de 
l'Institut. 
La cartographie à grande échelle thématique des terres (cartes d'aptitudes, de limitations, de con- 
traintes) existe partout mais a été développée davantage dans les pays à agriculture plus avancée (Magh- 
reb, Côte d'Ivoire, Cameroun). Des ensembles de cartes, seuls ou associés à des travauxponctuels, ont eu 
des objectifs spécifiques: 
- installation de paysannats, défrichements, fronts pionniers tels ceux de l'arachide au Sénégal, du 
cotonnier au Cameroun. 
- travauxassociésàlagrande hydraulique, àlamiseenvaleur devastes plaines (1eZebraetlaMoulouya 
au Maroc, 1959-1965 -leSénégal dés 1957 -1eLogonedks 1948 -leNigerauMali, 1954-IaBénouéau 
Canieroun, 1976). - travaux associés a la petite hydraulique: campagnes de 1960-64 pour des barrages en terre au Sahel 
(Mauritanie, Haute Volta, Niger), cartes de sols irrigables ou rizicwltivables du Maghreb, du Sahel, des cô- 
tes d'Afrique Occidentale. - travauxassociés à des projets de conservation des sol, par exemple dans lesairesd'agriculture monta- 
gnarde (Cameroun), à des constitutions de réserves. 
- travaux associés l'activité des sfations agricoles (Bambey au Sénégal, Grimari en Centrafrique, 
Loudima au Congo, Bol au Tchad, ...). 
Les études sans support cartographique sont exécutées sur des sites ponctuels ou sur un matériel ou 
des variables définis. Elles relèvent: 
- de I'ctutlc de I'èvolution des sols sous cultures, préel;ible nécessaire ;i lu niaitrise de la fertilité. Ellea 
étè dkvcloppèc de fayon originale par Ics pédologues de I'OKSTOM en intégrant les donnécs physico- 
chiiiiir~ucs LIVCC les variations de I'orgtinisation structurale. De nonibreuses références sont relatives aux 
Sols 1~errnlliticltics de climat humide (Che  d'Ivoire, Centrafrique) avec cultures niécaniskes et intensives, 
tnnt sous forb cltie SOLIS siivmx, en pliase de culture OLI de regénération. En milieu plus aride les solsà 
notlulos caloaiicsdu Tchad ( 1961 ), lessolssabletlxarachidicrsdu Sénégal (abondante 1ittérature)ontété 
suivis tlc cc poinl de vue. 
- rlc I'6iudc des s y s t h x  iigropostoriiux (Tunisie, 198 1) ou sylvicoles (Maroc) 
- tlc I'liydrorlynamit~tiestipcrlicielle, ruissellement et inliltration, et deseselrctssur ledrainage et l'éro- 
sion. La clnssique ctudc en case lysimétrique ii été profondénient renouvellée pur des recherches fonda- 
nicntolcs sur sols in s i tu  utilisant des dispositifs nicsuriint simultanément le rilissellenient et les draina- 
ges, verticaux et obliques, iiinsiquc des simulateurs dc pluies. Une théorie de I'ani6nagcmcnl d u  milieu 
Ouest-Ali-icain en ii cfé dégagèc, fondée sur I'étudc de Sols Ferrugineux de Côte d'lvoire el du  1Jurkina 
Fass0 ( 1967-19s I) .  Unenutreapproche, égalenient sur sols en placemais de nature plusstatistique, aété 
tentée stir les Sols Ferrugineux du Tchad (1967-1978). - de 1;i Iixtilisation prooprenient dite. De nombreux travoux ont eu pour objet le suivi des éléments 
assimil:iblcs par les plantes, soit pris isolément, soil globalement en fonction d'une culture déterminée. 
La fertilisation nrotéc, associée souvent B des études fondmentales sur la matière organique, ii été parti- 
culièrcnient ètudiéc par exemple au Sénégal et en Côte d'Ivoire. La niisccn rekition decarences et desols 
déterniinès a été souvent en'ectubc (par exemple le phosphore dans les sols rouges fersiallitiques du  Nord- 
Cnmcroun, 1968), Les cultures étudiées sont souvent celleh qui peuvent entrer dans les petites exploit- 
tions, tles Instituts spCcinlisés traitant des autres: arachide, cotonnier (Cameroun, 1973), caféier (Centra- 
li.iqtic, 1959-1 960), anniinset bananier(Guinée, dès 1957), manioc ... Les études dcsanieiidementsniiné- 
Taux sont plus ritcents (sables glauconieux du Congo, 1982). 
- du drainage et de l'irrigation des sols salés. Les études les plus importantes ont %socié des observa- 
tions pédologiques détaillées et la mise au point d'une technologie d'emploi des eaux, in situ etau labora- 
toire, effective ow simulée. Elles portent sur deux milieux bien distincts: les mangroves (Guinée puis 
Sénégal, 1977) et les bassinsarides (Tchad, dés 1962 -Tunisie(l965)-Maroc(1978). Unmilieuintermé- 
diaire a été étudié sur le bas Sénégal. 
Les études synthétiques traitent des divers aspects des relations entre les sols elles cultures avec un 
degré de généralité allant d'une contrainte particulière 21 l'ensemble des facteurs de fertilité et d'un pays ?i 
l'ensemble de l'Afrique: contraintes climatiques (Côte d'Ivoire, 1981), conditions d'utilisation (Tchad, 
1969), potentiel agricole des sols d'Afrique Occidentale (1979), facteurs de fertilité des sols d'Afrique 
(1970). Les études normatives proposent des systêmes de classification, de codage des facteurs édaphi- 
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ques (cartes des ressources en sols du Burkina Fasso et du Niger, 1965-68 - carte des terres du Nord- 
Cameroun, 1985 - cartographie des sols de Tunisie). 
1.3. PEDOLOGIE FONDAMENTALE 
Ellesuit lesvoies delapédologieproprement dite, delasciencedu soloudel‘édaphologieselonque 
le sol est perçu soit comme un corps naturel dont on décrit l’organisation, l’histoire et la distribution dans 
l’espace, soit comme le siège et le produit d‘un ensemble de transformations physico-chimiques dont on 
analyse le fonctionnement, soit comme une partie d‘écosystêmes naturels ou transformés. 
La première approche, la plus ancienne et la plus suivie, recouvre elle même de multiples démarches. 
La plusclassiqueétudielesol tel qu’il estdéfinihpartirdeprofilsverticauxou ‘pédons’. Sonapportestré- 
sumé dans des contributions iniportantes A la Classification des sols mCditerranéens et tropicaux (CPCS 
1954, 1963, 1967 et propositions de 1977). 11 s’exprime dans des monographies génénilenient centrées 
autour d’une unité taxonomique particulière et assorties de données écologiques, fonctionelles et pé- 
dogénétiques. Tous les groupements de sols ont été ainsi décortiqués: Sols Fersiallitiques et carbonates 
(Maroc 1970-81, Cameroun 1971), Vertisols (Maroc 1968), Solsà gypse (Tunisie 1965), Sols Subarides 
(Afrique de l’Ouest 1959, Niger 1968), Sols psammiques podzolisés équatoriaux (Congo 1965-1985), 
sols Ferrugineux (frangesoudanienne, nombreuses références dontleBurkina Fasso 1984), Sols ferralli- 
tiques septentrionaux (Sénégal 1971, Togo 1976), Sols Ferrallitiques équatoriaux (Cameroun 1966, 
Bénin 1979, Centrafrique 1971, Gabon 1965-1972), Sols Hydromorphes (Tchad 1971-74), Planosols 
(Cameroun 1966), Sols marins (Sénégal 1977), Sols salins continentaux (Tchad 1959-66), Sols volcani- 
ques (Cameroun, Canaries). Les solsafricains, souvent vieux et bien différenciés, ayant cette propriété re- 
marquable d‘être constitués de séries d’organisations eniboitées dans l’espace, du cristal au paysage, ont 
inspiré une seconde démarche, nomniée analyse structurale, qui s’efforce a une description continue de 
ces chaines ordonnéesà toutes les échelles (matériel micro-organisé, horizons, pédons, toposéquences, 
paysages) età une explication globale de leur genèse. On lui doit la découverte de processus de transfor- 
mations internes capitaux se traduisant par la substitution de grandes niasses géochiniiques (volumes 
kaoliniques substitués par des volumes àargilesgonflantes), par un basculement radical des unitéstaxo- 
nomiques (des Ferrugineux vers des sols lessivés, des sols lessivés vers des solsvertiques), par desajuste- 
ments topographiques (aplanissements géocliiniiques). Cette méthode localise de façon plus fine etintel- 
ligible volumes et paramètres et assure ainsi de meilleures bases aux études pour lesquelles ce repérage est 
essentiel: localisations des essais, des dispositifs de mesures, des signaturesradiométriques. Elleneporte 
actuellement que sur une partie des sols: séquences sols lessivés, Planosols, Vertisols (Tchad 1971), les 
mêmes avec Sols Ferrugineux (Cameroun 1970-85), avec Sols Ferrugineux et Bruns (Burkina Fasso 
1975-78), sur dunes anciennes (Cameroun 1970), Sols Fersiallitiques et Vertisols (Tchad et Cameroun 
1977), cuirasses ferrugineuses (Burkina Fasso), Sols Ferrallitiques et beiges (Sénégal 1978), Sols Ferralli- 
tiques (Cameroun 1970-85), croûtes calcaires (Maroc et Algérie 198 I). Ces deux modes d’études princi- 
paux se prolongent par des spécialisations requérant l’usage intensif de techniques particulières. L’étude 
des constituants, minérauxou organiques, sesitueau niveau des espèces cristallinesou chimiques. Si I’é- 
tude des altérations des roches aétéconfiéeplutôtauxgéologueson doi1 iiux pédologues ladécouvertede 
la “microlyse plasmique” (Sénégal et Cameroun), sorte de micro-frccturation des assemblages entre la 
kaolinite et les hydroxydes des fer. La description des matières organiques des sols, avec des techniques 
physico-chimiques ou microbiologiques, s‘est centrée sur le Sénégal pour les sols subarides et souda- 
niens, sur la Côte d‘Ivoire pour les sols de savanes et forêts humides, celi dés 1957. Les essais de simula- 
tion des pluies ont déterminé une etude des “organisations pelliculaires” de la surface des sols arides du 
Niger (1985) alors que ce sont les besoins de la télédétection qui ont impulsé une analyse des aspects 
superficiels de sols désertiques de Tunisie (1984). Les méthodes géomorphologiques ou géographiques 
ont été massivement employées pour les reconstitutions des paléo-paysages à des niveaux vari&, corres- 
pondant soit à des matériaux particuliers (dunes fossiles, Sénégal, Burkina Fasso, Niger 1968), soit à des 
horizons spéciaux, ‘stone lines’ (dc la Côte d‘Ivoire nu Gabon), cuirasses (Afrique de l’Ouest 1958 - 
Burkina Fasso 1977 - Côted’lvoire- Centrafrique 197 11, Sols carbonatés (Maroc 19671, soità des régions 
entières(Tchad 1958 et 1970-Cameroun 1967et 1970 -Niger 1970-Maroc 1971). L‘enregistrement,la 
mémorisation par lessols des conditions de milieu ontainsi permis de préciser les tendancesclimatiques, 
notament vers I’aridification, de définir I’équilibreactuel des biogéocénoses, un apport essentiel del’ana- 
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lyse structurale étant la démonstrationde ruptures d'équilibre, de prévoirles tendances enmatièredecon- 
servation des terres. 
Les études de fonctionnement des sols, concrètement celles des eaux et des solutions, des para- 
mètres physiques et mécaniques, des équilibres minéraux, descycles minerauxet organiques, participent 
variablement aux dispositifs conçus pour les évolutions des terres cultivées, pour la fertilisation, pour la 
climatologie édaphique, pour le drainage et l'irrigation, notament des sols salés, pour I'érosion. Les sols 
salés (Tunisie, Sénégal) ont été longtempsles mieuxconnus decepoint devue pour des raisons évidentes, 
A des dates relativement récentes l'étude des sols continentaux a été considérablement renouvelée par 
l'enlploi de cases ERLO et de simulateurs de pluies (Côte d'Ivoire, Burkina Fasso), par lapriseen compte 
systématique et minutieuse des organisations (Cameroun, Burkina Fasso, Tchad), parl'emploi massifde 
mesures physiques in situ (Cameroun), par le recours àdes modèles expérimentaux(Tiinisie). Outre des 
données nombreuses sur la nature, les migrations, les équilibres des solutions et des espéces transportées 
ces recherches ont produit des découvertes moins prévisibles aux conséquences pratiques importantes: 
dilimitation des compartiments actifs ou inactifs des séquences de sols soudriniens (Tchad, Cameroun, 
Burkiila Fasso), variations zonales d'horizons modulant fortement I'infiltratiotl (Cameroun), existence 
de deux volumes géochimiques des eaux des sols ferrugineux et ferrallitiques, profond et en équilibre 
thermodynamique avec l'altération, superficiel et dépendant de l'activité biologique ou humaine (Côte 
d'Ivoire), etc ... 
L'écologie descriptive, ob les sols sont associés aux communautés végétales, faunistiques ou même 
microscopiques, entre presque toujours dans les travaux degéographie précités. Lacartographie thémati- 
que de Centrafique (1983) en est un exemple achevé. En CÔted'Ivoire (1978) un vocabulaire et une typo- 
logie ont été proposés pour la description continue des horizonsdesolsetdesstratesvégétales. L'écologie 
appliquée est représentée par des études d'agrosystênie prairial (Côte d'Ivoire 1981), pastoral (Tunisie 
198 1). Les mesures des cycles biogéochimiquesont été effectuées dans la forêt ombrophiledeCÔte d'Ivoi- 
re. Une expérience, associant l'étude des régimes hydriques, des populations végétdes, des états desurfa- 
ce a été conduite au Burkina Fasso (mare d'Ours¡) avec des objectifs d'étalonnage de télédétection. 
2. LES RECHERCHES EN COURS 
2.1. GEOGRAPHIE ET INVENTAIRE DES SOLS 
UR 21 1 
Sols et Ressources en terres du Nord Cameroun 
Synthèsecartographiqueà IL500 O00 de toutes les donnCes pédologiques. Présentationparensemblesde 
toposéquences. Cartes thématiques écologiques et agronomiques. 
Aspects structuraux et fonctionnels dequelques écosystèmes modifiés par 1 homme 
UR 221 Diagnostic, régionalisation, cartographie intégrée. 
Bénin et Côte d'Ivoire: cartographie assistée par ordinateur. 
Tunisie: légende des cartes de ressources en sols. 
2.2. PEDOLOGIE APPLIQUEE 
UR 508 Valorisation agricole de l'eau 
Centrafrique: zonage agroécologique; dynamique de l'eau dans deux sols; étude fréquentielle des pluies 
et du bilan hydrique des sols. 
Burkina Fasso: mare d'Ours¡; bilan hydrique sous végétation naturelle en zone sahélienne. 
UR 509 Influence des systêmes d'exploitation sur le milieu. 
Côte d'Ivoire: évolution des sols sous différents modes de culture en zone forestière et pré-forestière. 
Côte d'Ivoire: évaluation des facteurs pédologiques pour la culture du cotonnier. 
Côte d'Ivoire: Incidence des systêmes techniques d'exploitation (canne, manioc, cultures vivrières, et 
semencières). 
Congo: caractérisation et fertilisation des sols cultivés. 
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UR 509 Matière organique et fertilité 
Sénégal: matière organique et cycles biogéodynamiques sous Eucalyptus. 
UR 509 Hydrodynamique et érosion des sols. 
Sénégal: étude du ruissellement et de I'érosion de bassins versants et de parcelles paysannes. 
2.3. PEDOLOGIE FONDAMENTALE, ORGANISATIONS ET CONSTITUANTS 
UR 104 Différenciation en milieu tropical humide. 
Bassindu Congo(Centrafrique, Cameroun,Gabon,Congo): synthèsesurlamorphologieetlapétrologie 
des cuirasses. 
UR 104 Héritages ferrallitiques hors des zones tropicales humides. 
Afrique Occidentale (Sénégd, Mali, Burkina Fasso, Togo, Bénin). 
UR 605 Analyse structurale de la couverture pédologique 
Cameroun: paragenèses et surimpositions de la couverture latéritique. 
Côte d'Ivoire: études de nodules ferrallitiques. 
Gabon: contexte historique et spatial des cuirasses; unités morphologiques i altérite - glebulaire - meu- 
ble supérieur. 
2.4. PEDOLOGIE FONDAMENTALE, FONCTIONNEMENTS 
UR 212 Fonctionnement et transferts a~ix  interfaces sol -plante - atmosphère. 
Sahel (Burkina): propriétés hydrodynamiques des sols; régime et bilan hydrique; ruptures d'équilibre: 
désertification et reboisement; zonation des risques érosifs et des régimes hydriques. 
Côte d'Ivoire: étude d'un bassin représentatif (Géochimie, microstructure et dynamique de l'eau). 
Tunisie: prévision de la salinité dans les périmètres irrigués. 
Tunisie: minisimulateur des pluies et états de surface des sols. 
2.5. PEDOLOGIE FONDAMENTALE, ECOSYSTEMES 
UR 222 Dynamique spatiale et historique des grands milieux bioclimatiques. 
Congo: biodynamique des sols et de la forêt. 
Afrique de l'Ouest: programme mangroves. 
3. RECHERCHES A DEVELOPPER OU ENTREPRENDRE 
3.1. ANALYSE STRUCTURALE, HISTOIRE, REPARTITIONDES SOLSDANS LES PAYSAGES 
Les travaux, théoriques ou appliqués, sur la nature des sols, leur genèse et leur géographie s'articu- 
lentà partir de sites continûment détaillésà toutes les échelles, nécessairement peu nombreux pour des 
raisons de coûts. Lavérification, l'interpolation à des fins de cartographie ou autres doivent alors être as- 
surées par le recours aux techniques élaborées de télédétection ou destatistique informatisée(cf. modèle 
EUROPE de l'INRA). Cette approche générale doit étre modulée selon les données existantes. 
Degrandes régions ne sont connues que de façon extensive ou ponctuelle. Elles se situent sous les 
forêtsdenses, notament dans le bassin Congolais (Sud Cameroun notament), ainsiquesurlafrangesépa- 
rant le désert (que nous excluons), du Sahel, jadis nommke zone des phrages  et recevant alors 50 a250 
mmdepluies. L'emploi del'analysemultispectrale(modèleTunisien)en milieu arideet duradar(modè1e 
Amazonien) en milieu humide offrent une solution pour une première approche géographique. 
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1.1. Cartographie d'inventaire d'échelle petite ou moyenne 
Rkférences ORSTOM: (not.), collection des Notices de Cartes; (rép.), Répertoire des cartes 1946-1984, ORSTOM 
(Paris). 
ALGERIE 
Carte à 1:lOOOOO. Une coupure 
Les aires déjà inventoriées conviennent mieux aux études approfondies mais posent un problême 
général de synthèse et de renouvellement des connaissances. 
- l'inventairedesconstituantsetdesorganisatonsdoitêtrepoursuiviaudelàdelavingtainedesites 
environ déjh inventoriès, et des deux ensembles de solsencoreenétude(So1s Ferrallitiques et projetcroû- 
te calcaire de Tunisie). Les lacunes sont en effet trés nombreuses: sols des couvertures sédimentaires et 
alluviales, sols des reliefs, sols planosoliques disposés par grandes plaines sur roches plagioclasiques 
(Cameroun), solsdetrdnsitionentrelesmodelésenglacis(Soudanien)et les modelésen plateuxoupoly- 
convexes ferrallitiques, etc. 
- la descriptiongéographiquefondéesurettenouvelleapprochenefaitquecommenceretles don- 
nées anciennes sont t r k  lacunaires. Le contenu morphologique, chronologique, pédologique des 'surfa- 
ces' est extrémement hétérogène d'un pays à l'autre. Une synthèse serait la bienvenue, ne serait-ce que 
pour situer avec efficacité les études futures. L'auteur de cette note exprime l i  une opinion toute person- 
nelle, née de la pratique à la fois d'études détaillées et de la télédétection. 
I 
- beaucoup de pays ne disposent pas de monographies pédologiques honiogénes et réactualisées 
(Sénégal, projet en cours). De telles opérations peuvent être mises à profit pour avancer les études préci- 
tées. 
3.2. FONCTIONNEMENT 
Les études complètes du cycle de l'eau et des substances dissoutes ou transportées sont, en dehors 
des sols salés, aussi rares que coûteuses. Leur importance est telle, notament pour prouver des conclu- 
sions des études d'organisation, qu'il est superflu de les prôner. Cependant il convient d'attirer l'attention 
sur cette variante qui consisteà ne prendre en comptequeles horizons de surface dont I'adaption au régi- 
me hydriquesuperficiel paraît être une desclefsdesaptitudesdestertes(horizons deconsistanteferralliti- 
ques, horizons planosoliques des sols lessivés, 'faciés' subaride des sols ferrugineux, organisations pelti- 
culaires arides). 
3.3. ECOSYSTEMES ET AGROSYSTEMES 
La définition même des agrosystêmes, la pratique de leur cartographie pourrait être un prolonge- 
ment utile des études précédentes. Une forme particulière pourrait en être unecomparaison, un bilande 
leurs états avant et après les grandes sécheresses, ce qui permettrait dejuger de la pertinence des paramè- 
tres édap hiques contrôlant le sensibilité à 1' érosion, les réserves hydriques. Les orientations actuelles de la 
pido-agronomie, l'eau en zonearide, la conservation de la fertilité en zone humide, paraissent évidentes. 
Là encore on manque d'ouvrage de référence, de synthèse, qui réunirait, par ensembles écologiquement 
homogènes, les facteursédaphiques utiles ou contraignants, d'où l'intérêt de la compilation actuellement 
en cours pour li1 Tunisie. 
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